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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳ ،آﻳﺪ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ»ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
  . ﻧﺎﺟﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( ع)اﻣﺎم ﺳﺠﺎد 
از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي، از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ : ﻫﺎ روش
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻔﺮ از  001ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻮردي اﺳﺖ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ . اﻧﺪ ﻧﺎﺟﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ( ع)اﻣﺎم ﺳﺠﺎد 
رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از روش ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن 
ﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳ ﺑﻬﺮه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﻮال در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و  08اي و  ﺳﺎزه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﻤﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان اوﻟﻮﻳﺖ  ﻃﻲﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎ
اي  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن رﺗﺒﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  .ه ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪ
ي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري در ﻛﻠﻴﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻋﻮاﻣﻞ در  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ
در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﺛﺮ %  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ، )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ »ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
،اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ( اي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ )ﺎﻧﻲ ،ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﺎزﻣ
، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ (ﻳﺎ رﻓﺎﻫﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺎر :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
   ، ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ(ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻴﺮوي ﻣﺮوز دﻧﻴﺎي ﺳﺎزﻣﺎندﻧﻴﺎي ا
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ارزش
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  (.1)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮان را در دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﻴﺰ 
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺻﻞ ﺳﺎزﻧﺪﺄﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ 
ﻧﮕﺮش ﻛﻼن ﺑﺮاي ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻗﺐ و 
ﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي از دﺳﺖ دادن ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺴﺘﺮش  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن(. 2)
روزاﻓﺰون آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺗﻤﺪن 
ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم  .ﺑﺸﺮي اﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎدي را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از . ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را 
ﻀﻮ ﻋ 1ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ .داﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
(. 3)داﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﻣﻲ ﺣﻴﺎﺗﺒﺨﺶ ﻫﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ داﻧﺶ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و  در دﻧﻴﺎي آﻳﻨﺪه رﺑﺎت ﻧﺘﻴﻜﺲﺮﺳﺎﻳﺒ
ﺎوري ﺟﺎي اﻧﺴﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﻨّ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ زﻳﺮا  ،ﺷﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻲ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﺮدن ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . دﻫﺪ ﻣﻲ
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ﭘﺲ از (. 4)ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار و ﻣﺴﺘﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ  0891در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺘﺮزو واﺗﺮﻣﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺎﻧﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن در ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺌﻮري
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻤﺪن و . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻗﺮار داده و   ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد آورده ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  .اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﺮاي . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد 
 ﺔدﺑﻴﺮﺧﺎﻧ ﺔﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴ(. 5)اﻧﺪ ﺑﻮده
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻳﺎ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  راﻫﺒﺮد ﺑﻴﻦ
ﺑﺤﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ( 6) ٢ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ  ﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺟﺪي در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻳﻚﮔ ﻫﻢ
اي و ﻳﺎ  ت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎر
  (.8،7)ﮔﺮدد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺤﺮان ةﻣﺸﺎﻫﺪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﺮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ در آن ﺑﺘﻮان از ﺑﺮوز ﺑﺤ
ﺻﻮرت ﺑﺮوز، در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر آن آﻣﺎدﮔﻲ 
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻬﺒﻮدي اوﺿﺎع ﺑﺮاي ﻻزم 
  (. 9) اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ،ﺟﻬﺎﻧﻲﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر 
ﻃﺒﻖ  .اﺳﺖﻴﺎ  دﻧ ﺰﻴ ﻛﺸﻮر ﺑﻼﺧ ﻳﻜﻲ از ده اﻳﺮان ،زﻟﺰﻟﻪ
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ﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﺸﺴﺖ
  ،اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن و اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻟﺰﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻟﺮزش ز
آزاد ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺮژي  در اﺛﺮﻛﻪ زﻣﻴﻦ  ﺔاز ﭘﻮﺳﺘ
ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي  ﺔﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ(. 01)ﻓﺘﺪا اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اﻳﺮان 
ﺷﻮد  ه ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪ (11( )، اﺳﺘﺎﻧﺪارد4831ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، 
 ﺑﺮ روي ﻧﻮاراز ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮر % 09ﻴﺶ از  ﺑﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺮاي . دردا زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار
ﻫﺎي ﻗﻮي در ﻳﻚ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ،  ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ
ﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺆﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس از . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  (21) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻛﺸﺘﻪ،  00001ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا ﺑﺎ ﺣﺪود  1431 ﺔزﻟﺰﻟ
 ﺔﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ، زﻟﺰﻟ 00052ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود  7531زﻟﺰﻟﻪ 
ﻛﺸﺘﻪ و  00004رودﺑﺎر و ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺑﺎ ﺣﺪود  9631
ﺗﻮان  ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ 00052ﺣﺪود  ﺑﺎ ﺑﻢ 2831ﺳﺎل  ﺔزﻟﺰﻟ
.  ﻫﺎي ﻋﺼﺮ اﺧﻴﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺮﺑﺘﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪﻪ ﺑ
ﺑﺰرگ در  ةزﻣﻴﻦ ﻟﺮز 61ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از  001در 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﻪ  ﻛﻼن (.31)اﻳﺮان رخ داده اﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در  ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ
رﻳﺸﺘﺮ ﺑﻪ  7اي وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي  اﻧﺘﻈﺎر زﻟﺰﻟﻪ
 12اﺳﺎس وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان  ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ وﺑﺮد  ﺳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻜﺎري . ﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ داردﺄﺳﺎل ﺗ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻟﺰﻟﻪ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ 
( ﺟﺎﻳﻜﺎ)ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ژاﭘﻦ  ﻜﺎريو آژاﻧﺶ ﻫﻤ
ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  در ﺻﻮرﺗﻲ « 6731-8731»
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ،وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪدﻪ ﮔﺴﻞ ري ﺑ ﺔاز ﻧﺎﺣﻴ
 000.004ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  000.005ﺣﺪود 
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ  آﺳﻴﺐ (.51،41)ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﺰار  046ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺪود 
 1/5زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان ( ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻫﺰار ﻣﺠﺮوح و ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ  0034ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺸﺘﻪ و 
ﻴﻖ  ﺗﺤﻘ ﻳﻚ ﺞﺎﻳﻧﺘاز ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ  .ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
 ﻴﻦ در ﺮش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺼﺪوﻣﺬﻳﻴﺖ ﭘ درﻣﻮرد ﻇﺮﻓ
ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داد  ﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑ ﻋﺎديﻟﺖ ﺣﺎ
ﻧﻔﺮ  06ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  8ﺗﻌﺪاد  اﻳﻦﻴﻦ  ﻴﺎﻧﮕ ﻛﻪ ﻣ
 001ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود  دﻳﮕﺮﻋﺒﺎرت ﻪ ﺑ. اﺳﺖ
ﺮش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺬﻳﻴﺖ ﭘ ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن درﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻇﺮﻓ ﺑ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد  008ﻫﺎ  ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑ اﻳﻦﻲ  ﻣﺠﺮوح درﺗﻤﺎﻣ
ﮔﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ دﻳﺪﺷﻮد  ﻲ ﻣ
ﺗﻬﺮان  (. 61)ﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻧ
ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ  ،ﻗﺮار دارد دراﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي
ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  ﻣﻲ ﻣﻬﻢ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب
اي ﺑﺰرگ در  ﻧﻈﺮان ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﻜﻮس زﻟﺰﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ . آن رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻣﺮاﻗﺒﺖﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي 
ﻫﺎ  و درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
در (. 71) ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﺆﻣ ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ از ادﺑﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  اﺳﺖ، ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ةواژ
اﺳﺘﻔﺎده  .ﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺘ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
 ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻓﻮرﻳﺖ، ﺑﺤﺮان ،ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻼ از واژه
از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺣﺎدﺛﻪو ﺳﺎﻧﺤﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ  (.81)زﻧﺪ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ داﻣﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از  ﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﺎن
ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻧﻮع  ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﺤﺮان در اﻳﻦ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻓﺮدرﻳﻚ ﻛﺎﻧﻲ  ﺔدر ﭼﺮﺧ. اﺳﺖﻟﻪ زﻟﺰ
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻞ 8991در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ، ﺷﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و »، «ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي»: اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻨﻲ و  ﭘﻴﺶ»، «آﻣﺎدﮔﻲ»، «ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﻼﻳﺎ
. (91)اﺳﺖ« ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ»و  «ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ »، «ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ
ﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫ
ﻧﺎﺟﺎ ( ع)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد
ﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺄدر ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﺗ
ﺗﺨﺼﺼﻲ، ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن
، اﻧﮕﻴﺰش، ﻣﺤﻴﻄﻲ (اي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، )ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 
، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، (ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ رﻓﺎﻫﻲ
ﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﺆﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺲ از ﻃﺮﻳﻖﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
  .ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اوﻟﻮﻳﺖﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ 
 اﺳﺖدرواﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ز ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان ﻧﺎﺷـﻲ ا 
ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم را  وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺔﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ  ﺔﺑﺤﺮان و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻓـﻮق ﻫـﺪف اﻳـﻦ  .اﺳﺖاز زﻟﺰﻟﻪ 
ﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺆﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـ
ﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﻛ
ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ﺗﺨﺼﺼﻲ،)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
، اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ، ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، (اي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ،
، اﻳﻤﻨـﻲ، ﻣـﺎﻟﻲ، ﺗﺴـﻬﻴﻼﺗﻲ ﻳـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ)ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه 
، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻌﻨـﻮي (رﻓﺎﻫﻲ
ﻛـﻪ  ،ﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺆﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
اﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳـﻲ و اوﻟﻮﻳـﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻮ
  .ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﻫﺎ روش
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف ﻛـﺎرﺑﺮدي، از ﻧﻈـﺮ اﺟـﺮا 
 .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮردي اﺳﺖ
آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﻣـﺪﻳﺮان  ﺔﺟﺎﻣﻌ
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد 
  .ﻧﺎﺟﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ( ع)
وﻳﻦ ﻣﺒ ــﺎﻧﻲ ﻧﻈــﺮي از روش ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺪ     
اي ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻴﺶ، ﺟﺪول و ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮاي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫـﺎ از روش ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺑـﺎ اﺑـﺰار ﻫـﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳـﻲ 
ﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ از روش ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، در ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ و ﻃﺮاﺣـﻲ 
زﻳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖ ﺳﺎز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ، ﻣﺮاﺣﻞ  ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  : اﺳﺖﺷﺪه 
اﺑﺘـﺪا ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺮ  -1     
ال ﺆاﺳﺎس ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﺳ ـ
  .       ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ  -2    
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺔﺷـﺘﻧﻈـﺮ در ر
ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺑﻼﻳـﺎي  ﺔﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨ ـ
  .   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ( زﻟﺰﻟﻪ )ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه  -3    
ﻴـﺪ ﺄﻳﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗ 
  .اﺳﺖ ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر دراﻳـﻦ  ﺔﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ .ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ
ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻓﺮﻣـﻮل آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه 
 1ﻣـﺪه ﺑـﻪ آاﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳـﺖ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻳﻲﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺰار از ﭘﺎﻳـﺎ 
ﻃﻪ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧـﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮ. اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي وﺿـﻊ  sspsاﻓﺰاري 
دﺳـﺖ ﻪ ﺑ ـ% 99و ﺑـﺮاي وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب % 89ﻣﻮﺟﻮد 
آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  . اﺳﺖاز ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
اي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از روش ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
 ﺎن ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻛﻞ ﻛﺎدر درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ .اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  881
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑ ـ 001اﺳـﺖ ﺗﻌـﺪاد 
  .ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در  ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶﺗﻤﺎﻣﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛـﻢ 
ﻟﺬا ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب . ﺷﻮد اﺟﺮا ﻣﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻖ  .ﺷﻨﺎﺳﻲ داردﺎر ﻛﺎرﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛ
آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻌﻨـﻮي و 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺴـﺐ ﻧﻤـﻮده 
  .اﺳﺖ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﭘـﻴﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ :  ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب  در ﺣـﺪ زﻳـﺎد  و 
ﺑـﺎ  ﻓﺮﺿﻴﺎتﺗﻤﺎﻣﻲ  .زﻳﺎد اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ
ﺛﺮ ﺆدر ﻣﻬـﺎر ﺑﺤـﺮان زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـ% 59ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﻃﺒـﻖ آزﻣـﻮن ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎري و را ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
  . ﻛﺮده اﻧﺪاﻣﺘﻴﺎز را ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺴﺐ 
  ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ »ﭼﻮن 
  ، اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي
، (ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ رﻓﺎﻫﻲ)
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان 
   .زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق و ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻً  و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان
ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه 
ﻣﺨﺮب ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮدن  ﺳﺎزه ﻫﺎي آن و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ ﻫﺎ و 
از آن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي  زﺧﻤﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد . ﺑﻮد
ﻫﺎي اﻣﻦ در ﺷﻬﺮ و ارﺗﺒﺎط  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎزه
ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان آﻣﺎدﮔﻲ و 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )زﻟﺰﻟﻪ . ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻌﺪ  ﻲ ﻣ( ، ﺷﺪت، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن وﻗﻮعﻧﻮع
ﻲ  ﻲ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧ رواﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻟﺰﻟﻪ و . ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد
ﻲ از آن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻴﺮي از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷ ﻴﺸﮕ ﭘ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ 
ان ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻲ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧ در
دراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺑﻮده و . رﺳﺪ ﻲ ﻣ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 :ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﺑﻬﻴـﺎران در  -1
ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺼﺐِ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﻞ ﻛـﺎر ﺧـﻮد 
  ك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟را دارﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮ
ﻫـﺎي آﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻓﻜـﺮ دﻏﺪﻏـﻪ  -2
روﺣﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻫﻤﺴﺮ، ﻛﻮدك، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧـﻮاﻫﺮ 
و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑـﺮ ﺳﺮﺷـﺎن آﻣـﺪه 
  اﺳﺖ؟
اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ  ﺷﺮاﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ -3
  ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
اﻟﻌـﺎده ﻧﻤﻨـﺪي ﻓـﻮق ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺗﻮا
در ﻋﺮﺻﺔ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  
ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث ﺳﺨﺖ و ﮔﺴﺘﺮده 
ﻏﺮض از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺳﺖ . را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤـﺔ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﺔ اﻣـﺪادي، ﻫﻨـﻮز 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎردان و ﻛـﺎرآزﻣﻮده 
ﺪﮔﺎه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از اﻣﺎ از دﻳ. اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ . ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد 
اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اذﻫﺎن و اﻓﻜﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﺮ 
روي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻧﻮع ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺖ و 
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣـﻴﻦ ﺑﺤـﺮان ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻤﺘﺮ 
آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻟﻔﺒﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻋﺒـﻮر از ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛـﺰ 
  . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﻪ 
ﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎ
ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ داراي ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 :ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ: اﻟﻒ
 . اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﺮاﺣﻞ و زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ : ب
  . ﺑﺤﺮان
ﺑﺎ  MCEو MRHﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
اﺻﻞ  08ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس  2ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟ
ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ از . ﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎزه اي رﻋﺎﻳﺖ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺮﻳﺐ و 
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
زﻟﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد، 
ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺗﻼش و ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ در ﺟﻤﻊ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
وﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ 
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ذﻛﺮ . ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 :ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
اﮔـﺮ . ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺮوح و ﻣﺼﺪوم ﺑـﺎ ﺑـﺎﻟﮕﺮد   -1
ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ اﻣـﺎ در 
ﻣﺮﺣﻠﺔ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، در ﻏﻴـﺮ 
ﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺮوح ﺑ
ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﺷـﺪﻳﺪ ﺷـﻬﺮ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ 
 .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران و  "ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﻳﺎژ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪا -2
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن وﺟـﻮد 
دارد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗـﻲ 
در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ و ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ 
ﮔﻴ ــﺮد و در اﻳ ــﻦ ﺧﺼــﻮص ﺗﺮﻳ ــﺎژ ﻣﻌﻜ ــﻮس ﻗ ــﺮار 
 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻻزم اﺳـﺖ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  -3
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑـﺮاي روز 
  .ﺑﺤﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﺤﺮان ﺣﻀـﻮر ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  84در  -4
اﻳـﻦ . در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي آن ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧ
  . اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻧﮕﻴـﺰش  -5
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ 
  . و ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻼش وﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ارﺗﻘﺎي ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺪﻣﺘﻲ  -6
اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠ ــﻖ ﺧــﺪﻣﺘﻲ ﻣ ــﻲ ﺷــﻮد ودر ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ در 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﺎن ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و از ﺗـﺮك ﺧـﺪﻣﺖ آﻧـﺎن 
   . ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻣﻨﺔ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪود ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺮ ﻛـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ﮔﺬار در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، 
ﻴﻄﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻌﻨـﻮي، ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﺤ
آﻣﻮزﺷــﻲ را ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ ﻣ ــﻮرد واﻛ ــﺎوي و 
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 
  MCEو MRHﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  آﻣﺎدﮔﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﭘﺬﻳﺮيﺧﻄﺮﺗﺤﻠﻴﻞﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻳﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎي
  زﻟﺰﻟﻪﺑﺤﺮانﻣﺪﻳﺮﻳﺖوﻇﺎﻳﻒ و ﻒﺗﻌﺮﻳ ﺑﻢ ﺗﺎ ﻛﻮﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ از ﻫﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎر
  زﻟﺰﻟﻪﺑﺤﺮانﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺔﭼﺮﺧ  ﻣﺎﻧﻮرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 MCE
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﻳﺞﻫﺎي اﻟﮕﻮ  (ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ) ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺪﻳﺴﻴﻦﺗﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺤﻴﻄﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺑﺎ ﺪومﺼﻣﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊارﺗﺒﺎﻃﺎتﻳﻨﺪاﻓﺮ ﺣﻮادث ﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﻧﮕﻬﺪاريوﺣﻔﻆ ﻳﻨﺪاﻓﺮ  SCI ﺣﻮادثﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﮕﻴﺰشﻳﻨﺪاﻓﺮ  ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊراﻫﻪﻛﺎرﻳﻨﺪاﻓﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﻨﺪاﻓﺮ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﺔﺗﻮﺳﻌوآﻣﻮزش ﻳﻨﺪاﻓﺮ ﺰﻟﻪزﻟ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﻨﺪاﻓﺮ
  اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊﻧﻴﺮوﻳﺎﺑﻲﻳﻨﺪاﻓﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻨﺪاﻓﺮ
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  ﻣﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻳﺎب و ذﻫﺎبﺄﺗ 03
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، ﻣﻴ
 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط 13
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
 23
ﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﻳﺎ ﻣﻨﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺄﺗ
 ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
 33
اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ، ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ، ﺑﻴﻤﻪ و 
 ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ در اوﻗﺎت ﻏﻴﺮ اداري 43
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه / 6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
  (ﻣﺪد ﻛﺎري)اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و رواﻧﭙﮋﺷﻜﻲ  53
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
 اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻨﻲ 63
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 رﻓﺎﻫﻲ 
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  6831اﺑﻄﺤﻲ /  8831ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ ، 
 رﺿﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 73
ﺪهﻧﮕﻬﺪارﻧ
 ﻣﺎﻟﻲ
 RH
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
 83
ﭘﺮداﺧﺖ درﺻﺪي از در آﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ،ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺨﺼﺺ 
 و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 ﻣﺎﻟﻲ
 RH
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
 93
ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮي ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻏﻞ از اﻳﻔﺎء
 ﻧﻘﺶ ﺧﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮد
 
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 
 ﻣﺎﻟﻲ
 RH
ﻣﻴﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ /  7831ﻋﺒﺎس ﭘﻮر /  ﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و اﺳﺘ
  /8831
  (ﻫﺪف ﮔﺬاري روﺷﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان)اﻫﺪاف  04
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  (دروﻧﻲ)
 RH
/  5891ﺷﺎرﭘﻠﻴﻦ ،* 5002ﻣﻮﻧﺪي و ﻧﺌﻮ /  6831دﻋﺎﺋﻲ ، 
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه
 14
روش ﺑﻮدن و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ) رﺳﺎﻟﺖ 
  (ﺑﺤﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  (دروﻧﻲ)
 RH
/  5891ﺷﺎرﭘﻠﻴﻦ ،* 5002ﻣﻮﻧﺪي و ﻧﺌﻮ /  6831،  دﻋﺎﺋﻲ
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه
/  5891ﺷﺎرﭘﻠﻴﻦ ،* 5002ﻣﻮﻧﺪي و ﻧﺌﻮ /  6831دﻋﺎﺋﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲارﺗﻘﺎء از داﺧﻞ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺼﺎب ، ارﺗﻘﺎء)ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ 24
درﺟﺎت اﻣﻴﺮي و ﺳﺮداري ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ، اﻣﻨﻴﺖ
ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  (اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻮل ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
(وﻧﻲدر)
 RH
ﻧﮕﺎرﻧﺪه
 34
ﻣﺜﻞ اﻋﻄﺎء ﻣﺠﻮز ) ﭘﺰﺷﻜﻲ وﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺔآداب و رﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌ
  (ﻣﻄﺐ ، ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  (دروﻧﻲ)
 RH
/  5891ﺷﺎرﭘﻠﻴﻦ ،* 5002ﻣﻮﻧﺪي و ﻧﺌﻮ /  6831دﻋﺎﺋﻲ ، 
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﻨﻮي  وﺣﻴﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎريﺗﻘﻮﻳﺖ ر44
 54
ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﻔﻜﺮﺑﺴﻴﺠﻲ و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻓﺮﺻﺖ ، ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺟﻮش و اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ در اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ 
 رﺳﺎﻧﻲ
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ﻣﻌﻨﻮي
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎن 64
 RH
  8891ﻟﻴﻨﺪﻧﺮ،/ 0991اﺳﻤﻴﺖ 
 74
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ي اﺣﺴﺎس ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن و ﺗﻌﻠﻖ و
 ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 84
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺤﺒﺖ 94
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  ﻴﺎز اﺣﺘﺮام ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﺖﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧ 05
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 15
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
 25
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻨﺎﺧﺖ
 
 
 
 اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻇﺮاﻳﻒ زﻧﺪﮔﻲ 35
 RH
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 3831رﺿﺎﻳﺎن 
 45
ف اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي و ﻧﺎ ﻋﺪاﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪﺣﺬ
 ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮕﻴﺰش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻢ ﻛﺎري
 اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 RH
ﺗﺮﺟﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن و ﻣﺤﻤﺪ /  5831راﺑﻴﻨﺰ ، اﺳﺘﻴﻔﻦ، 
 اﻋﺮاﺑﻲ 
 55
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي، ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﺪاف )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  (ﻧﻲورد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎاآﻳﻨﺪه، ﺑﺮ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
Hﺗﺨﺼﺼﻲ
 R
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﻣﺤﻤﺪ / ﺗﺮﺟﻤﻪ/ 8831دوﻻن و دﻳﮕﺮان 
 ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳﻲ 
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/  8831اﺻﻐﺮ، 
 65
ﻛﺎر راﻫﻪ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﺮدي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
  (ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن)
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
Hﺗﺨﺼﺼﻲ
R
  1691ﮔﺎﻓﻤﻦ ، / 0391ﻫﻴﻮز ،/ 1691ﻣﻴﻠﻨﺴﻜﻲ، 
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه
 75
اﻋﻼم ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻴﺮوي )ز ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺄﺗ
  ارﺗﻘﺎء از داﺧﻞ( اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
Hﺗﺨﺼﺼﻲ
 R
  / 6831دﻋﺎﺋﻲ ، / 7891/ ﻣﻮﻧﺪي و ﻧﺌﻮ 
 ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام 85
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
Hﺗﺨﺼﺼﻲ
 R
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
 ﻧﻴﺮو ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ، ﺗﻌﻬﺪ ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 95
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
Hﺗﺨﺼﺼﻲ
 R
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎن، اﻳﺮان و ﺗﻬﺮان 06
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
  6002ﻣﻬﺘﺎ، / 3831ﺳﺘﺎﻳﺸﻲ ، / 7831ﻣﺤﺒﻲ ﻓﺮ و دﻳﮕﺮان 
 16
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  (ﭘﻮل، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و زﻣﺎن)
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
  / 0002اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ، /  4002  RDSINU/
 26
ﺤﻠﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺨﺎﻃﺮات و اﺣﺼﺎء ﻣﺸﻜﻼتﺗ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻌﺪاد آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي و ... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
 ﺗﺎب آوري ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
اﺷﻨﺎدر ﺑﻮﺋﺮ و /   1002اﻟﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران /  4002  RDSI
  2002ﻫﻨﺪر / 0002ﺑﺎﻛﻞ ، /  4002اراﻳﺞ ، 
 36
ي و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻟﺰﻟﻪاﻗﺪاﻣﺎت اﻳﺴﺘﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و )
  (ﺳﺎز
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
  /  8991ﻛﺎﻧﻲ /  8991ﻓﻴﺸﺮ ، /  4002  RDSI
 46
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ )اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻮﻳﺎي ﺳﺎزه اي و ﻏﻴﺮ ﺳﺎزه اي 
  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
  / 8991،  ADFO /RHB
 56
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺰاء 
  ﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎد 9
 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 CE
/  4991ﻛﻨﺖ ،/  6991ﻛﺎﻣﺮﺑﻮ ، 
 
 
 
 
 66
 
اراﺋﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي )ﻫﺸﺪار زود ﻫﻨﮕﺎم 
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
  (ﻛﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ
 CE
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ / ﻧﮕﺎرﻧﺪه / 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
  6002در ﺧﺼﻮص ﻫﺸﺪار زود ﻫﻨﮕﺎم ، 
 76
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ )ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر درﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ
 CE
  0002،  CRFI / ﻧﮕﺎرﻧﺪه / 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 86
ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان و اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎتﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ 
ﺎﻣﻌﻪ ي ﺟﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ در 
       آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي
 ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ
 CE
آﻳﺴﺎن و /  7991ﻛﺎﻧﻲ ، / ﻧﮕﺎرﻧﺪه / 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
  /2831دﻳﻮﻳﺲ ، 
 96
رﻳﺰي در دوزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎ
 ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺤﺮان و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﺟﺎ
 
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ
 CE
اﻳﺮان ﻧﮋاد /  0002ﺑﺎﻛﻞ ، / ﻧﮕﺎرﻧﺪه / 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
  1002ﻓﻴﺸﺮ ، /  7991ﺷﺎرپ ، / 0891ﻛﺮﻧﻴﺘﺮ / 0831ﭘﺎرﻳﺰي 
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 ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
 
 
 
ﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 17
ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ و 
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 27
ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي روز آﻣﺪ ﻛﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار زود 
 ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ي ، ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
 37
ﭘﻮل، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،)ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺠﻬﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دارو، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪادي، 
  (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 47
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه زود ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﻛﺮدن از وﺟﻮد
  ﻊ و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﺧﻄﺮ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ي ﺳﺮﻳ
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 ﺳﺎز و ﻛﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 57
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
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ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ(ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ)آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ
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( ﺻﺤﻴﺢ)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ( ﻏﻠﻂ )ﻣﻨﻔﻲ 
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 77
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و)آﻣﻮزش ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
( ﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮﺿﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ز
        ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و آزﻣﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ و
 روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
 ﻓﺮاﺧﻮان ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻴﺮ اداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﻲ 87
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
  از ﺑﺤﺮانﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺒﻞ ، ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ  97
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي 
 CE
  ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ 8831ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ، 
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